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要 旨  
背 景 ： 自 殺 未 遂 者 は そ の 後 自 殺 既 遂 に 至 る
リ ス ク が 高 い 事 が 報 告 さ れ て い る 。 し か し 、
自 殺 未 遂 者 の 予 後 を 予 測 す る 臨 床 的 因 子
は ま だ 正 確 に 評 価 さ れ て お ら ず 、 国 内 に お
け る 再 企 図 研 究 も 少 な い 。 そ こ で わ れ わ れ
は 、 福 岡 大 学 病 院 救 命 救 急 セ ン タ ー に 搬 送
さ れ た 自 殺 未 遂 者 に 中 ・ 長 期 間 の 追 跡 調 査
を 行 い 、 再 企 図 ・ 自 傷 に 関 す る 評 価 を 行 っ
た 。  
目 的 ： 自 殺 未 遂 者 の １ ） 再 企 図 ・ 自 傷 の 実
態 の 把 握 、 ２ ） 再 企 図 ・ 自 傷 に 影 響 す る 臨
床 的 因 子 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し
た 。  
対 象 と 方 法 ： 平 成 1 8 年 4 月 か ら 平 成 1 9 年
1 2 月 ま で お よ び 平 成 2 1 年 1 1 月 か ら 平 成
2 3 年 5 月 ま で の 期 間 に 当 救 命 救 急 セ ン タ
ー に 搬 送 さ れ た 自 殺 未 遂 者 の う ち 、 年 齢 、
性 別 、 精 神 科 的 診 断 、 自 殺 企 図 手 段
（ n o n - v i o l e n t ： 薬 物 ・ 中 毒 ， v i o l e n t ： 薬
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物 ・ 中 毒 以 外 ）、 自 殺 企 図 歴 、 自 殺 の 意 図
（ S u i c i d e  I n t e n t  S c a l e ,  S I S ） 、 解 離 性
（ D i s s o c i a t i v e  E x p e r i e n c e  S c a l e ,  J - D E S ）、
衝 動 性 （ B a r r a t t  I m p u l s i v e n e s s  S c a l e ,  
B I S - 1 1 ） の 臨 床 的 因 子 が 評 価 で き て い た の
は 8 2 人 で あ っ た 。 こ の う ち 、 平 成 2 5 年 1
月 か ら 同 年 5 月 ま で の 期 間 に 本 調 査 に 関 す
る 同 意 が 得 ら れ た 4 5 人 に 再 企 図 ・ 自 傷 に
関 す る 調 査 を 行 い 、 臨 床 的 因 子 と の 関 連 を
調 査 し た 。  
結 果 ： 4 5 人 の 追 跡 期 間 は 、 平 均 3 . 8 年 （ 1 . 7
− 6 . 7 年 ） で あ っ た 。 1 ） 再 企 図 ・ 自 傷 に つ
い て は 、 自 殺 既 遂 者 は み ら れ ず 、 再 企 図 ・
自 傷 率 は 2 8 . 9 ％ で あ っ た 。 2 ） 再 企 図 ・ 自
傷 の リ ス ク が 高 か っ た 臨 床 的 因 子 は 、 女 性 、
精 神 科 的 診 断 の F 6（ パ ー ソ ナ リ テ ィ 障 害 ）、
n o n - v i o l e n t な 手 段 を 用 い た 者 、 自 殺 企 図
歴 の あ る 者 で あ っ た 。 ま た 、 救 命 救 急 セ ン
タ ー 搬 送 時 （ 以 下 、 I n d e x と す る ） に 用 い
ら れ た 自 殺 企 図 手 段 に よ っ て 、 再 企 図 ・ 自
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傷 を し た 日 ま で の 期 間 に 違 い が 見 ら れ た 。
I n d e x で v i o l e n t な 手 段 を 用 い た 者 は 平 均
3 . 3 年 、 n o n - v i o l e n t な 手 段 を 用 い た 者 は 平
均 0 . 6 年 で あ っ た 。  
結 論 ： 本 研 究 の 対 象 者 は 、 致 死 率 の 高 い 重
症 自 殺 未 遂 者 で あ り 、 先 行 研 究 よ り 自 殺 既
遂 者 や 再 企 図 ・ 自 傷 者 が 多 い 可 能 性 が あ っ
た 。 し か し 、 再 企 図 ・ 自 傷 率 は 先 行 研 究 と
同 等 で あ っ た 。 ま た 、 再 企 図 ・ 自 傷 に 影 響
す る 臨 床 的 因 子 に つ い て 先 行 研 究 と 比 較
す る と 、 本 研 究 の 男 性 と 精 神 科 診 断 の F 4
（ 神 経 症 性 障 害 ） は 再 企 図 ・ 自 傷 率 が 低 か
っ た 。 当 精 神 科 に お け る 精 神 科 的 介 入 が 再
企 図 ・ 自 傷 の リ ス ク を 減 少 さ せ た 可 能 性 が
あ っ た 。  
	 今 回 の 追 跡 調 査 の 意 義 は 、 国 内 に お い て
自 殺 未 遂 者 の 追 跡 調 査 の 中 で 、 最 も 追 跡 期
間 が 長 く 、 初 め て 自 殺 未 遂 者 の 再 企 図 ・ 自
傷 に 影 響 す る 臨 床 的 因 子 を 調 査 し た 研 究
で あ る 。 重 症 自 殺 未 遂 者 の 再 企 図 ・ 自 傷 に
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影 響 す る 臨 床 的 因 子 が 明 ら か と な り 、 高 リ
ス ク 者 の 特 定 に 役 立 つ と 考 え ら れ る 。 ま た 、
先 行 研 究 と 比 較 し 、 再 企 図 ・ 自 傷 の リ ス ク
が 低 い 因 子 も み ら れ 、 精 神 科 的 介 入 の 効 果
が 示 唆 さ れ た 。  
キ ー ワ ー ド ： 自 傷 	 再 企 図 	 自 殺 未 遂 者 	 
救 命 救 急 セ ン タ ー 	 追 跡 調 査  
＜ 脚 注 ＞  
別 冊 請 求 先 ：  
〒 8 1 4 - 0 1 8 0  福 岡 市 城 南 区 七 隈 7 丁 目 4 5 番
1 号 	 福 岡 大 学 医 学 部 精 神 医 学 教 室  
河 野 	 直 子  
℡ :  0 9 2 - 8 0 1 - 1 0 1 1   F A X : 0 9 2 - 8 6 3 - 3 1 5 0   
E m a i l :  n a o k o k a w a n @ g m a i l . c o m  
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は じ め に 	  
	 わ が 国 の 自 殺 者 数 は 平 成 2 4 年 に 3 万 人
を 下 回 っ た が 、 平 成 1 0 年 以 降 3 万 人 を 超
え る 状 態 が 続 い て い た 。 依 然 と し て W H O
に お け る 自 殺 死 亡 率 の 国 際 比 較 で も 上 位
に 位 置 し 、 先 進 諸 国 と 比 較 し て も 高 い 水 準
に あ る 。 平 成 1 8 年 に 自 殺 対 策 基 本 法 、 平
成 1 9 年 に 自 殺 総 合 対 策 大 綱 が 策 定 さ れ 、
国 家 的 な 取 り 組 み が 始 ま っ た 。 自 殺 総 合 対
策 大 綱 の 重 点 施 策 の 項 目 の 1 つ に 「 自 殺 未
遂 者 の 再 企 図 防 止 」 が あ げ ら れ て い る 1 ) 。
こ れ は 、 自 殺 未 遂 者 が 自 殺 既 遂 者 の 1 0 - 1 8
倍 も 存 在 す る 2 , 3 ) と 言 わ れ て お り 、 そ の 後
自 殺 既 遂 に 至 る リ ス ク も 高 い た め で あ る 。
フ ィ ン ラ ン ド で 行 わ れ た 心 理 学 的 剖 検 研
究 に よ れ ば 、自 殺 既 遂 者 の 4 0 ％ 以 上 に 自 殺
企 図 歴 を 認 め て い る 4 , 5 ) 。 ま た 、 自 傷 ・ 自
殺 未 遂 者 を 9 年 以 上 追 跡 し た 研 究 で は 、 そ
の 3 − 1 2 ％ が 自 殺 既 遂 に 至 っ て い る 6 ) 。  
	 自 殺 未 遂 者 は 救 急 医 療 機 関 に 集 中 す る
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た め 、 救 急 医 療 機 関 を 拠 点 と し た 取 り 組 み
が 重 要 で あ る 。 ま た 、  
平 成 1 5 年 に 発 表 さ れ た O w e n s ら に よ る 心
理 学 的 剖 検 研 究 の 系 統 的 レ ビ ュ ー に よ れ
ば 、自 殺 既 遂 者 の 約 9 0 ％ に 精 神 障 害 を 認 め
て お り 7 ) 、 具 体 的 に 「 救 急 医 療 施 設 に お け
る 精 神 科 医 に よ る 診 療 体 制 等 の 充 実 」 と 明
記 さ れ て い る 1 ) 。 こ れ を 受 け 、 自 殺 企 図 者
に 精 神 科 医 が 介 入 を 行 う 救 急 医 療 施 設 が
み ら れ る よ う に な り 、 同 時 に 自 殺 未 遂 者 に
関 す る 調 査 も 行 わ れ る よ う に な っ て き た 。  
	 福 岡 大 学 病 院 は 3 次 救 急 を 担 う 救 命 救 急
セ ン タ ー が あ る 医 療 機 関 で あ り 、年 間 1 0 0 0
人 搬 送 さ れ る 患 者 の う ち 自 殺 企 図 者 は 7 0
人 ほ ど で あ る 。 救 命 救 急 セ ン タ ー に 搬 送 さ
れ た 自 殺 企 図 者 に 対 す る 当 精 神 科 の 対 応
は 、 平 成 1 7 年 度 ま で は 救 命 救 急 医 の 判 断
に よ る コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 依 頼 を 受 け た
場 合 に 行 っ て い た が 、 平 成 1 8 年 度 よ り 救
命 救 急 セ ン タ ー に 搬 送 さ れ た 自 殺 企 図 者
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の ほ ぼ 全 症 例 に 担 当 の 精 神 科 医 が 積 極 的
に 精 神 科 的 評 価 を 行 う 体 制 と な っ た 。 救 命
救 急 セ ン タ ー 搬 送 後 、 身 体 状 態 に 応 じ て 精
神 科 的 治 療 の 開 始 を 判 断 し 、 家 族 へ の 介 入 、
精 神 科 病 棟 で の 入 院 治 療 を 含 め た マ ネ ー
ジ メ ン ト を 行 っ て い る 。  
	 自 殺 行 動 は 、 年 齢 、 性 別 、 精 神 疾 患 、 自
殺 の 意 図 、 ラ イ フ イ ベ ン ト な ど の 臨 床 的 因
子 が 複 雑 に 影 響 し 合 っ て 生 じ る 。 当 精 神 科
で は 、 自 殺 企 図 歴 な ど の 情 報 に 加 え 、 可 能
な 限 り 自 殺 の 意 図 、 解 離 性 、 衝 動 性 の 評 価
も 行 い 、 自 殺 企 図 者 と 臨 床 的 因 子 の 関 連 を
調 査 し て き た 。 女 性 は 中 毒 に よ る 自 殺 企 図
手 段 を 用 い る も の 、 自 殺 企 図 歴 が あ る も の
が 多 い 事 や 中 毒 に よ る 自 殺 企 図 手 段 を 用
い た も の は 解 離 性 向 が 高 い 事 が 分 か っ た
8 , 9 ) 。 し か し 、 こ れ ら の 臨 床 的 因 子 が 、 救
命 さ れ た 自 殺 未 遂 者 の そ の 後 の 予 後 に 関
連 す る か は ま だ 明 ら か に な っ て い な い 。 	 
	 そ こ で わ れ わ れ は 、 福 岡 大 学 病 院 救 命 救
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急 セ ン タ ー 搬 送 後 に 臨 床 的 因 子 ( 年 齢 、 性
別 、 精 神 科 的 診 断 、 自 殺 企 図 手 段 、 自 殺 企
図 歴 、 自 殺 の 意 図 、 解 離 性 、 衝 動 性 ) の 評
価 が 可 能 で あ っ た 自 殺 未 遂 者 の 予 後 に 関
す る 追 跡 調 査 を 行 っ た 。  
対 象 と 方 法  
１ ． 	 研 究 デ ザ イ ン  
	 こ の 研 究 は 、 救 命 救 急 セ ン タ ー に 搬 送 さ
れ た 日 か ら 調 査 面 接 日 ま で の 追 跡 期 間 が
平 均 3 . 8 年 （ 1 . 7 − 6 . 7 年 ） の 後 ろ 向 き コ ホ
ー ト 研 究 で あ る 。  
２ ． 	 対 象 （ 図 １ ）  
	 平 成 1 8 年 4 月 か ら 平 成 1 9 年 1 2 月 ま で
及 び 平 成 2 1 年 1 1 月 か ら 平 成 2 3 年 5 月 ま
で の 計 4 0 ヶ 月 の 期 間 に 搬 送 さ れ た 自 殺 未
遂 者 は 1 5 5 人 で あ っ た 。 こ の う ち 、 救 命 救
急 セ ン タ ー 搬 送 時 の 年 齢 、 性 別 、 精 神 科 的
診 断 、 自 殺 企 図 手 段 、 自 殺 企 図 歴 、 自 殺 の
意 図 、 解 離 性 、 衝 動 性 の す べ て の 評 価 が 出
来 て い た の は 8 2 人 で あ っ た 。 予 後 調 査 を
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平 成 2 5 年 1 月 か ら 同 年 5 月 の 期 間 中 に 行
い 、 自 殺 未 遂 者 8 2 人 の う ち 研 究 担 当 者 か
ら の 電 話 や 主 治 医 か ら の 確 認 に よ り 連 絡
を 取 る 事 が 出 来 た の は 5 0 人 で あ っ た 。 本
研 究 に 関 す る 十 分 な イ ン フ ォ ー ム ド コ ン
セ ン ト を 行 い 、 口 頭 及 び 文 書 で 同 意 を 得 る
事 が で き た 4 5 人 を 研 究 対 象 と し た 。 同 意
が 得 ら れ な か っ た ５ 人 の 理 由 は 、 精 神 的 に
困 難 が 2 人 、 高 齢 で 労 力 が な い が 1 人 、 多
忙 が 2 人 で あ っ た 。 残 り の 3 2 人 は 、 電 話
番 号 の 変 更 や 電 話 に 出 な か っ た た め に 連
絡 が つ か な か っ た 。 平 成 2 0 年 3 月 か ら 平
成 2 1 年 1 2 月 ま で は 厚 生 労 働 省 の 戦 略 研 究
「 自 殺 企 図 の 再 発 防 止 に 対 す る 複 合 的 ケ
ー ス マ ネ ー ジ メ ン ト の 効 果 ： 多 施 設 共 同 に
よ る 無 作 為 化 比 較 研 究 」 ( A C T I O N - J ) の 研 究
協 力 の た め 、 今 回 の 研 究 か ら は 除 外 し た 。  
３ ． 方 法  
	 研 究 参 加 に 同 意 を 得 ら れ た 4 5 人 に 再 企
図 ・ 自 傷 に 関 す る 面 接 を 行 い 、 救 命 救 急 セ
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ン タ ー 搬 送 時 （ 以 下 、 I n d e x と す る ） に 精
神 科 医 に よ っ て 評 価 さ れ た 臨 床 的 因 子 と
の 関 連 を 調 査 し た 。 主 要 調 査 項 目 を 再 企
図 ・ 自 傷 率 、 副 次 的 評 価 項 目 を 臨 床 的 因 子
と 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 と の 関 連 と し た 。  
1 ) 予 後 調 査 に お け る 面 接 時 の 評 価  
	 研 究 担 当 者 が 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 を 調 査
し 、 再 企 図 ・ 自 傷 を し た 者 に は 再 企 図 ・ 自
傷 時 の 自 殺 企 図 手 段 と 時 期 を 調 査 し た 。  
2 ) 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 （ I n d e x ） の 臨
床 的 因 子  
	 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 の 年 齢 、 性 別 と
身 体 状 態 が 回 復 し た 後 に 精 神 科 医 に よ っ
て 評 価 さ れ た 精 神 科 的 診 断 、 自 殺 企 図 手 段 、
自 殺 企 図 歴 と し た 。 更 に 自 殺 の 意 図 、 解 離
性 、 衝 動 性 は 、 各 々 S u i c i d e  I n t e n t  S c a l e
（ S I S ） 、 日 本 版 D i s s o c i a t i v e  E x p e r i e n c e  
S c a l e （ J - D E S ）、 B a r r a t t  I m p u l s i v e n e s s  
S c a l e  1 1 t h  v e r s i o n  （ B I S - 1 1 ） の 尺 度 を 使
用 し た 。 い ず れ も 本 邦 に お い て 信 頼 性 、 妥
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当 性 の 十 分 な 検 討 を 経 た も の で あ る 。  
① 精 神 科 診 断  
	 I n t e r n a t i o n a l  C l a s s i f i c a t i o n  o f  
D i s e a s e s ,  1 0 t h  R e v i s i o n （ I C D - 1 0 ）： 国 際
疾 病 分 類 第 1 0 版 1 0 ) に 基 づ く F コ ー ド 別 に
分 類 し た 。  
② 自 殺 企 図 手 段  
	 自 殺 企 図 手 段 を 2 群 （ n o n - v i o l e n t 群 、
v i o l e n t 群 ） に 分 け る 侵 襲 度 分 類 1 1 ) を 用 い
た 。 n o n - v i o l e n t な 手 段 は 薬 物 ( 市 販 薬 、 処
方 薬 )・ 中 毒 ( 農 薬 、家 庭 用 洗 剤 、ガ ス な ど ) 、
v i o l e n t な 手 段 は 薬 物 ・ 中 毒 以 外 の 手 段 全
て を 指 す 。  
③ 自 殺 企 図 歴  
	 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 以 前 の 自 殺 企 図
歴 を 指 す 。 自 殺 の 意 図 が あ っ た こ と 、 医 療
機 関 で の 処 置 を 受 け た こ と 、 本 人 の 陳 述 が
あ っ た こ と を 条 件 と し て 確 認 し た 。  
④ 自 殺 の 意 図 の 評 価  
	 S u i c i d e  I n t e n t  S c a l e （ S I S ） ： 自 殺 意 図 測
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定 尺 度 1 2 )   
	 自 殺 企 図 の 状 況 お よ び 自 殺 企 図 に 対 す
る 本 人 の 言 明 を 基 に 、 自 殺 企 図 の 意 図 を 評
価 す る 尺 度 で あ る 。 I . 自 殺 未 遂 に 関 わ る 客
観 的 状 況 8 項 目 、 I I . 自 己 申 告 に よ る 主 観 的
な 自 殺 念 慮 の 強 さ 7 項 目 、 I I I . そ の 他 の 側
面 5 項 目 か ら 成 る 。 採 点 は 0 、 1 、 2 点 の 3
件 法 で 、 通 常 I . 客 観 的 状 況 と I I . 主 観 的 な
自 殺 念 慮 の 強 さ の 合 計 点 （ 0 - 3 0 点 ） で 評 価
す る 。 得 点 が 高 い 程 自 殺 の 意 図 が 強 い 。  
⑤ 解 離 性 の 評 価  
	 日 本 版 D i s s o c i a t i v e  E x p e r i e n c e  S c a l e
（ J - D E S ）： 自 記 式 解 離 性 体 験 ス ケ ー ル 1 3 )  
	 健 常 者 が 体 験 し 得 る 軽 度 の も の か ら 病
的 で 重 度 な も の ま で を 含 む 質 問 紙 で あ る 。
離 人 感 、 現 実 感 消 失 、 健 忘 体 験 な ど 2 8 項
目 あ り 、 0 か ら 1 0 0 % ま で の 解 離 性 体 験 頻 度
の 平 均 体 験 率 を J - D E S の 得 点 と す る 。 得 点
が 高 い 程 解 離 性 が 高 い 。  
⑥ 衝 動 性 の 評 価  
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 B a r r a t t  I m p u l s i v e n e s s  S c a l e  1 1 t h  
v e r s i o n  （ B I S - 1 1 ） :  自 記 式 衝 動 性 ス ケ ー
ル 1 4 )  
	 無 計 画 性 、 集 中 力 、 行 動 特 性 の 3 つ の 下
位 尺 度 に よ り 構 成 さ れ 、計 3 0 項 目 で あ る 。
回 答 は 「 い つ も / 殆 ど い つ も 、 し ば し ば 、
時 々 、 た ま に / ま っ た く な い 」 の 4 段 階 で
該 当 欄 に 丸 を 付 け る 。 採 点 は 1 、 2 、 3 ， 4
点 の 4 件 法 で 、 合 計 点 （ 3 0 - 1 2 0 点 ） で 評 価
す る 。 得 点 が 高 い 程 衝 動 性 が 高 い 。  
3 ) 統 計 学 的 検 討  
自 殺 未 遂 者 の う ち 、 追 跡 期 間 中 に 再 企
図 ・ 自 傷 を し た 者 と 再 企 図 ・ 自 傷 を し な か
っ た 者 の 2 群 に お い て 、 年 齢 、 性 別 、 精 神
科 的 診 断 、 自 殺 企 図 手 段 、 自 殺 企 図 歴 、 自
殺 の 意 図 、 解 離 性 、 衝 動 性 の 各 要 因 の 頻 度
あ る い は 平 均 値 を 比 較 し た 。 カ テ ゴ リ ー の
比 較 の 場 合 は χ 2 検 定 を 、 連 続 量 の 場 合 は
対 応 の な い ｔ 検 定 を 実 施 し た 。 統 計 解 析 に
は す べ て S P S S  P A S W  S t a t i s t i c s  1 8  f o r  
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W i n d o w s ( S P S S  I n c . ) を 用 い た 。  
	 以 上 の 方 法 に 基 づ く 本 研 究 は 、 福 岡 大 学
臨 床 研 究 審 査 委 員 会 で 承 認 さ れ た プ ロ ト
コ ー ル に 沿 っ て 行 わ れ た 。  
結 果  
1 ． 対 象 と な っ た 自 殺 未 遂 者 と 対 象 と な ら
な か っ た 自 殺 未 遂 者 の 記 述 的 統 計  
	 自 殺 未 遂 者 の う ち 、 追 跡 調 査 の 対 象 と な
っ た 者 4 5 人 と 対 象 と な ら な か っ た 者 3 7 人
の 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 の 臨 床 的 因 子
を 表 1 に 示 す 。 対 象 と な っ た 者 と 対 象 と な
ら な か っ た 者 の 間 で 年 齢 、 精 神 科 的 診 断 、
S I S 、 J - D E S 、 B I S - 1 1 に 有 意 差 は 認 め な か
っ た が 、 自 殺 企 図 手 段 に お い て 有 意 差 が 認
め ら れ た （ χ 2 = 4 . 8 3 、 p = 0 . 0 4 5 ）。 ま た 、 対
象 と な っ た 者 に 男 性 （ χ 2 = 3 . 4 9 、 p = 0 . 0 8 8 ）、
自 殺 企 図 歴 が な い も の （ χ 2 = 3 . 8 3 、 p = 0 . 0 7 5 ）
が 多 い 傾 向 に あ っ た 。  
２ ． 	 再 企 図 ・ 自 傷 の 実 態 の 把 握  
２ − １ ． 再 企 図 ・ 自 傷 率  
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 追 跡 期 間 中 に 自 殺 既 遂 を し た 者 は お ら
ず 、 再 企 図 を し た 者 が 9 人 、 自 傷 を し た 者
が 4 人 で あ り 、 再 企 図 ・ 自 傷 率 は 2 8 . 9 ％
（ 1 3 / 4 5 人 ） で あ っ た 。  
２ − ２ ． 再 企 図 ・ 自 傷 を し た 者 の 追 跡 期 間
中 の 自 殺 企 図 手 段  
	 追 跡 期 間 中 に 生 じ た 再 企 図 ・ 自 傷 時 の 自
殺 企 図 手 段 を 表 3 に 示 す 。 再 企 図 ・ 自 傷 を
し た 1 3 人 の 追 跡 期 間 中 に 生 じ た 再 企 図 ・
自 傷 時 の 自 殺 企 図 手 段 は 、 医 用 薬 物 に よ る
中 毒 6 人 、 手 首 自 傷 2 人 で あ り 、 そ の 両 方
の 自 殺 企 図 手 段 を 同 時 に 用 い て い た 者 が 5
人 で あ っ た 。 そ の 際 に 3 次 救 急 医 療 機 関 を
受 診 し た 重 症 者 は お ら ず 、 す べ て 精 神 科 外
来 で の 処 置 か 1 次 ・ ２ 次 救 急 医 療 機 関 を 受
診 し て い た 。  
３ ． 	 臨 床 的 因 子 と 再 企 図 ・ 自 傷 の 関 連  
３ − １ ． 再 企 図 ・ 自 傷 を し た 者 と 再 企 図 ・
自 傷 を し な か っ た 者 の 記 述 的 統 計  
	 再 企 図 ・ 自 傷 を し た 者 1 3 人 と 再 企 図 ・
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自 傷 を し な か っ た 者 3 2 人 の 臨 床 的 因 子 を
表 2 に 示 す 。  
① 年 齢  
	 年 齢 を 2 0 歳 か ら 4 9 歳 ま で と そ れ 以 外 に
分 け 、 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 を 調 査 し た 。 年
齢 と 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 に 関 連 性 は 認 め な
か っ た 。  
② 性 別  
	 男 女 別 に 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 を 調 査 し た 。
男 性 は 1 1 . 8 % （ 2 / 1 7 人 ）、 女 性 は 3 9 . 3 %
（ 1 1 / 2 8 人 ） が 再 企 図 ・ 自 傷 を し て お り 、
女 性 は 再 企 図 ・ 自 傷 を す る 傾 向 を 認 め た
（ χ 2 = 3 . 9 0 、 p = 0 . 0 8 8 ）。  
③ 精 神 科 的 診 断  
	 	 	 	 I C D - 1 0 分 類 に よ る 精 神 科 的 診 断 に お い
て 、 F 1 . 精 神 作 用 物 質 使 用 に よ る 精 神 お よ び
行 動 の 障 害 、 F 2 . 統 合 失 調 症 、 失 調 型 障 害 お
よ び 妄 想 性 障 害 、 F 3 . 気 分 障 害 、 F 4 . 神 経 症
性 障 害 、 ス ト レ ス 関 連 障 害 お よ び 身 体 表 現
性 障 害 、 F 6 . 成 人 の 人 格 お よ び 行 動 の 障 害 に
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分 類 し て 、再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 を 調 査 し た 。
F 4 は 8 % （ 1 / 1 3 人 ）、 F 6 . は 8 0 % （ 4 / 5 人 ）
が 再 企 図 ・ 自 傷 を し た 。 F 4 . は 再 企 図 ・ 自 傷
を し な い 傾 向 に あ り （ χ 2 = 4 . 0 0 、 p = 0 . 0 7 ）、
F 6 . は 再 企 図 ・ 自 傷 に 関 連 が み ら れ た （ χ
2 = 7 . 1 5 、 p = 0 . 0 2 ）。 そ の 他 の 精 神 科 的 診 断 と
再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 の 間 に 関 連 性 は 認 め ら
れ な か っ た 。  
④ 自 殺 企 図 手 段  
	 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 の 自 殺 企 図 手
段 と 追 跡 期 間 中 の 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 を 調
査 し た 。 n o n - v i o l e n t な 手 段 を 用 い た 者 は
4 7 . 1 % （ 8 / 1 7 人 ）、 v i o l e n t な 手 段 を 用 い た
者 は 1 7 . 9 % （ 5 / 2 8 人 ） が 再 企 図 ・ 自 傷 を し
た 。 自 殺 企 図 手 段 と 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 の
間 に 関 連 が み ら れ た （ χ 2 = 4 . 3 9 、 p = 0 . 0 4 8 ）。  
⑤ 自 殺 企 図 歴  
	 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 の 自 殺 企 図 歴
と 追 跡 期 間 中 の 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 を 調 査
し た 。 自 殺 企 図 歴 が な い 者 は 1 7 . 9 % （ 5 / 2 8
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人 ）、 自 殺 企 図 歴 が あ る 者 は 4 7 . 1 % （ 8 / 1 7
人 ） が 再 企 図 ・ 自 傷 を し た 。 自 殺 企 図 歴 と
再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 の 間 に 関 連 が み ら れ た
（ χ 2 = 4 . 3 9 、 p = 0 . 0 4 8 ）。  
⑥ 自 殺 の 意 図 （ S I S ）  
	 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 の S I S と 追 跡 期
間 中 の 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 を 調 査 し た 。 再
企 図 ・ 自 傷 を し た 者 は 平 均 1 5 . 2 点 、 再 企
図 ・ 自 傷 を し な か っ た 者 は 平 均 1 5 . 0 点 で
あ っ た 。 S I S と 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 と の 間
に 関 連 は み ら れ な か っ た 。  
⑦ 解 離 性 （ J - D E S ）  
	 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 の J - D E S と 追
跡 期 間 中 の 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 を 調 査 し た 。
再 企 図 ・ 自 傷 を し た 者 は 平 均 1 6 . 2 点 、 再
企 図 ・ 自 傷 を し な か っ た 者 は 1 2 . 1 点 で あ
っ た 。 J - D E S と 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 と の 間
に 関 連 は み ら れ な か っ た 。  
⑧ 衝 動 性 （ B I S - 1 1 ）  
	 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 の B I S - 1 1 と 追
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跡 期 間 中 の 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 を 調 査 し た 。
再 企 図 ・ 自 傷 を し た 者 は 6 9 . 8 点 、 再 企 図 ・
自 傷 を し な か っ た 者 は 7 0 . 4 点 で あ っ た 。
B I S - 1 1 と 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 と の 間 に 関 連
は み ら れ な か っ た 。  
３ − ２ ． 再 企 図 ・ 自 傷 し た 者 の I n d e x の 自
殺 企 図 手 段 と 再 企 図 ・ 自 傷 ま で 期 間  
	 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 （ I n d e x ） の 自
殺 企 図 手 段 と 追 跡 期 間 中 に 生 じ た 再 企
図 ・ 自 傷 ま で の 期 間 を 表 3 に 示 す 。 再 企 図 ・
自 傷 を し た 者 の I n d e x の 自 殺 企 図 手 段 は 、
v i o l e n t な 手 段 が 5 人 （ 縊 首 が 男 性 2 人 、
飛 び 降 り が 女 性 3 人 ）、 n o n - v i o l e n t な 手 段
が 女 性 8 人 （ 医 用 薬 物 に よ る 中 毒 7 人 、 家
庭 用 品 に よ る 中 毒 1 人 ） で あ っ た 。 I n d e x
の 自 殺 企 図 日 か ら 自 傷 ・ 再 企 図 が 生 じ た 日
ま で の 平 均 期 間 は 、 I n d e x で v i o l e n t な 手
段 を 用 い た 者 は 3 . 3 年 （ 縊 首 は 5 . 3 年 、 飛
び 降 り は 1 . 9 年 ）、 n o n - v i o l e n t な 手 段 を 用
い た 者 は 0 . 6 年（ 医 用 薬 物 に よ る 中 毒 は 0 . 7
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年 、 家 庭 用 品 に よ る 中 毒 は 0 . 3 年 ） で あ っ
た 。  
考 察  
	 福 岡 大 学 病 院 救 命 救 急 セ ン タ ー に 搬 送
さ れ 、 自 殺 未 遂 と な っ た 者 の う ち 、 再 企
図 ・ 自 傷 率 と そ れ に 影 響 す る と 思 わ れ る 臨
床 的 予 測 因 子 に つ い て 調 査 を 行 っ た 結 果 、
再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 に 影 響 し て い た の は 、
性 別 、 精 神 科 的 診 断 （ F 4 ， F 6 ）、 搬 送 時 の
自 殺 企 図 手 段 と 自 殺 企 図 歴 で あ っ た 。 以 下
に 今 回 の 対 象 と な っ た 者 4 5 人 の 再 企 図 ・
自 傷 率 、 臨 床 的 因 子 と 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無
と の 関 連 を 考 察 し た 。  
１ ． 	 追 跡 期 間 に お け る 自 傷 ・ 再 企 図 率  
	 追 跡 期 間 に お け る 本 研 究 と 先 行 研 究 の
自 傷 ・ 再 企 図 率 を 表 ４ に 示 す  
	 本 研 究 で は 予 後 調 査 時 に 自 殺 既 遂 し た
も の は い な か っ た 。 E r i k ら の 研 究 に よ れ ば
2 . 3 % ， O w e n s ら の レ ビ ュ ー に よ れ ば 3 % が
自 殺 既 遂 に 至 っ て い る 7 ) 。  
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 本 研 究 の 再 企 図 ・ 自 傷 率 は 2 8 . 9 ％ で あ っ
た 。 J u l i e ら の 研 究 に よ れ ば 2 7 . 7 ％ 1 5 ) 、
S u o m i n e n ら の 研 究 に よ れ ば 3 1 . 0 % 1 6 ) 、
O w e n s ら の レ ビ ュ ー に よ れ ば 2 1 % が 再 企 図
を し て い た 7 ) 。  
	 先 行 研 究 と の 比 較 に お い て 、 ベ ー ス ラ イ
ン の １ ） 身 体 的 重 症 度 、 ２ ） 精 神 科 的 介 入
の 有 無 を 考 慮 す る 必 要 が あ る 。 本 研 究 の 特
徴 は 、 １ ） す べ て 早 期 に 治 療 を 開 始 し な け
れ ば 死 に 至 る 可 能 性 が 高 い 重 症 自 殺 未 遂
者 、 ２ ） す べ て 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 に
精 神 科 的 介 入 を し て い る 事 が あ げ ら れ る 。
特 に 、 身 体 的 重 症 度 に 関 し て は 、 先 行 研 究
は 海 外 の 研 究 で あ り 、 対 象 者 は 複 数 の 医 療
機 関 に 搬 送 さ れ た 自 殺 未 遂 者 で あ っ た 。 こ
の 事 か ら 先 行 研 究 と 比 較 す る と 、 本 研 究 の
追 跡 期 間 中 の 自 殺 既 遂 率 や 再 企 図 ・ 自 傷 率
は 高 い 可 能 性 が あ っ た 。 し か し 、 自 殺 既 遂
者 は み ら れ ず 、 再 企 図 ・ 自 傷 率 も 先 行 研 究
と ほ ぼ 同 等 で あ っ た 。 こ れ は 、 再 企 図 ・ 自
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傷 率 が 身 体 的 重 症 度 に 関 係 し な い か 、 も し
く は 当 精 神 科 に お け る 精 神 科 的 介 入 に よ
る 効 果 の 可 能 性 が 考 え ら れ た 。 自 殺 既 遂 率
に 関 し て は 、 本 研 究 の 対 象 者 数 が 少 な い 事
も 影 響 し て い る と 考 え ら れ 、 更 に 対 象 者 を
増 や し た 追 跡 調 査 を 行 う 必 要 が あ る 。  
２ ． 臨 床 的 因 子 と 再 企 図 ・ 自 傷 の 関 連  
２ − １ ． 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 （ I n d e x ）
の 臨 床 的 因 子 と 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 と の 関
連  
① 年 齢  
	 先 行 研 究 で は 、 再 企 図 者 の 年 齢 に つ い て 、
S c o l i e r s ら は 2 0 − 4 9 歳 が 多 い と 報 告 し 1 7 ) 、
H e y e r d a h l ら は 3 0 − 4 9 歳 が 多 い と 報 告 し て
い る 1 8 ) 。本 研 究 に お い て 2 0 − 4 9 歳 が 7 6 . 9 %
（ 1 0 / 1 3 人 ） を 占 め て い た が 、 年 齢 と 再 企
図 ・ 自 傷 の 有 無 の 間 に 関 連 は み ら れ な か っ
た 。  
② 性 別  
	 先 行 研 究 で は 、 男 女 別 の 再 企 図 率 に つ い
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て 、E r i k ら は 男 性 が 3 3 . 2 %（ 3 5 7 / 1 0 7 6 人 ）、
女 性 が 3 0 . 0 %（ 4 6 2 / 1 5 3 8 人 ） と 報 告 し 1 9 ) 、
J u l i e ら は 男 性 が 2 9 . 8 % （ 2 5 / 8 4 人 ）、 女 性
が 2 6 . 5 %（ 5 0 / 1 8 9 人 ） と 報 告 し て い る 1 5 ) 。
本 研 究 で は 男 性 が 1 1 . 7 % （ 2 / 1 7 人 ）、 女 性
が 3 9 . 3 % （ 1 1 / 2 8 人 ） で あ り 、 男 性 は 再 企
図 ・ 自 傷 を し な い 傾 向 が み ら れ た 。 当 精 神
科 で は 精 神 科 入 院 中 に 、 弁 護 士 や 司 法 書 士
に よ る 支 援 や 行 政 機 関 と の 会 議 な ど の 社
会 的 支 援 を 行 っ て い る 。 男 性 は 女 性 と 比 較
し て 、 問 題 を 相 談 し に く い 傾 向 や 経 済 的 な
責 任 を 担 う 場 合 が 多 い 。 多 重 債 務 へ の 法 的
対 応 等 の 社 会 的 支 援 が 女 性 に 比 べ 、 男 性 の
自 殺 未 遂 者 に 重 要 で あ り 、 高 い 効 果 を 得 ら
れ る 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ る 。  
③ 精 神 科 的 診 断  
	 本 研 究 で は 、 精 神 科 的 診 断 の う ち F 6 . 成
人 の 人 格 お よ び 行 動 の 障 害 と 再 企 図 ・ 自 傷
に 関 連 が み ら れ 、 F 4 . 神 経 症 性 障 害 、 ス ト
レ ス 関 連 障 害 お よ び 身 体 表 現 性 障 害 は 再
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企 図 ・ 自 傷 を し な い 傾 向 に あ っ た 。  
	 L i n e h a n ら は 、 心 理 学 的 剖 検 研 究 に お い
て 、 パ ー ソ ナ リ テ ィ 障 害 （ P D ） の 自 殺 既 遂
者 の 大 部 分 は ク ラ ス タ ー B に 属 す る P D（ 境
界 性 、 反 社 会 性 、 自 己 愛 性 、 演 技 性 ） と 報
告 し て い る 2 0 ) 。 特 に 境 界 型 P D は 繰 り 返 す
自 傷 行 為 が 特 徴 の 1 つ と し て あ げ ら れ 、
S h e a r e r は 8 0 ％ が 自 傷 行 為 を 経 験 し て い
る と 報 告 し て い る 2 1 ) 。 繰 り 返 さ れ る 自 傷
行 為 自 体 が リ ス ク フ ァ ク タ ー で あ り 、 そ の
5 5 − 8 5 % が 自 殺 未 遂 を し て い る と 報 告 さ れ
て い る 2 2 ) 。 P D の 病 理 は 認 知 、 感 情 、 行 動
の 問 題 パ タ ー ン か ら 構 成 さ れ 、 特 性 と し て
怒 り や 衝 動 性 、 不 安 定 な 自 己 イ メ ー ジ が み
ら れ る 。 パ ー ソ ナ リ テ ィ 障 害 に 再 企 図 ・ 自
傷 を す る も の が 多 い 理 由 の １ つ に 、 薬 物 療
法 の 効 果 が 十 分 に 期 待 で き な い こ と が あ
げ ら れ る 。 ま た 、 自 己 像 が 矛 盾 に 満 ち て お
り 、 長 期 的 な 目 標 や 選 択 な ど に 一 貫 性 が 欠
け て い る た め 、 社 会 的 サ ポ ー ト や 環 境 調 整
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の 効 果 が 乏 し い と 考 え ら れ る 。  
	 先 行 研 究 に お い て F 4 . 神 経 症 性 障 害 、 ス
ト レ ス 関 連 障 害 お よ び 身 体 表 現 性 障 害 と
自 殺 に 関 す る 研 究 は 少 な い 。 S c o l i e r s ら は 、
高 い 不 安 を も つ も の に 再 企 図 が 多 い と 報
告 し て い る 1 7 ) 。 本 研 究 で は 、 F 4 . 神 経 症 性
障 害 、 ス ト レ ス 関 連 障 害 お よ び 身 体 表 現 性
障 害 は 再 企 図 ・ 自 傷 を し な い 傾 向 に あ っ た 。
本 研 究 に お け る 精 神 科 的 診 断 で は 、F 4 の 下
位 診 断 は 適 応 障 害 が 多 か っ た 。 適 応 障 害 は 、
ス ト レ ス 因 子 へ の 反 応 と し て 起 こ る 情 動
面 、 行 動 面 の 反 応 で あ り 、 環 境 調 整 が 症 状
の 軽 減 に 効 果 を 示 す と 考 え ら れ る 。 当 科 で
積 極 的 に 社 会 的 な サ ポ ー ト の 導 入 や 環 境
調 整 を 行 っ て い る 効 果 と 考 え ら れ る 。  
④ 自 殺 企 図 手 段 （ 表 ４ ）  
	 本 研 究 で は 、 n o n - v i o l e n t な 自 殺 企 図 手
段 を 用 い た 者 は 4 7 . 1 % （ 8 / 1 7 人 ）、 v i o l e n t
な 自 殺 企 図 手 段 を 用 い た 者 は 1 7 . 9 % （ 5 / 2 8
人 ） が 再 企 図 ・ 自 傷 を し 、 n o n - v i o l e n t な
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自 殺 企 図 手 段 は 再 企 図 ・ 自 傷 に 関 連 が あ っ
た 。 先 行 研 究 に お い て 、 n o n - v i o l e n t な 手
段 と v i o l e n t な 手 段 を 用 い た 自 殺 未 遂 者 を
比 較 し た 追 跡 調 査 は ほ と ん ど な い 。 こ れ は 、
自 殺 未 遂 者 の 最 も 多 い 自 殺 企 図 手 段 が 中
毒 で あ る た め で あ る 。 例 え ば 、 再 企 図 率 は
2 7 . 7 % で あ っ た J u l i e ら の 研 究 で は 対 象 者
の 9 3 . 0 %（ 2 5 4 / 2 7 3 人 ）が 中 毒 で あ っ た 1 5 ) 。
A a l s t ら の v i o l e n t な 手 段 を 用 い た 自 殺 未
遂 者 の み を 対 象 と し た 追 跡 研 究 で は 、 再 企
図 率 は 6 . 7 % と 明 ら か に 低 い 結 果 で あ っ た
2 3 ) 。 本 研 究 の 結 果 と 合 わ せ る と 、 v i o l e n t
な 手 段 を 用 い た 自 殺 未 遂 者 は 再 企 図 ・ 自 傷
率 が 低 く 、 n o n - v i o l e n t な 手 段 を 用 い た 自
殺 未 遂 者 は 再 企 図 ・ 自 傷 率 が 高 い 事 が 伺 え
る 。  
⑤ 自 殺 企 図 歴  
	 本 研 究 で は 、 自 殺 企 図 歴 は 追 跡 期 間 中 の
再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 に 関 連 が あ っ た 。
H e y e r d a h l ら や N a v n e e t ら は 再 企 図 と 自 殺
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企 図 歴 に 関 連 が み ら れ た と 報 告 し て い る
1 8 , 2 4 ) 。 冒 頭 で 述 べ た 通 り 、 自 殺 企 図 歴 が
あ る 者 は そ の 後 の 自 殺 既 遂 の リ ス ク が 高
い 事 が 分 か っ て い る 。 I n d e x の 自 殺 企 図 を
含 め る と 2 回 以 上 の 自 殺 企 図 歴 が あ る も の
は 、 自 殺 企 図 歴 が 1 回 の 者 よ り 再 企 図 ・ 自
傷 の リ ス ク が 高 い と 言 え る 。  
⑥ 自 殺 の 意 図 （ S I S ）  
	 S I S と 自 殺 未 遂 者 の 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無
に 関 連 は み ら れ な か っ た 。 自 殺 未 遂 者 を 平
均 9 . 5 年 間 追 跡 し た S t e f a n s s o n ら の 研 究
に よ れ ば 、 自 殺 既 遂 し た 者 （ 7 / 8 1 人 ） は 、
す べ て 1 6 点 よ り 高 い 点 数 で あ り 、 自 殺 既
遂 し な か っ た 者 と の 間 で 有 意 差 が み ら れ
た 2 5 ) 。 ま た 、 自 殺 未 遂 者 が 自 殺 既 遂 を す
る ま で の 期 間 は 、 6 年 か ら 1 1 年 で あ っ た 。
本 研 究 の S I S の 点 数 は 、 再 企 図 ・ 自 傷 を し
た 者 が 平 均 1 5 . 2 点 （ S D = 6 . 2 ）、 再 企 図 ・ 自
傷 を し な か っ た 者 が 平 均 1 5 . 0 点 （ S D = 5 . 0 ）
と ど ち ら も 高 か っ た 。 本 研 究 の 追 跡 期 間 は
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平 均 3 . 8 年 で あ り 、 更 に 追 跡 す る 必 要 が あ
る と 考 え ら れ た 。  
⑦ 解 離 性 （ J - D E S ）  
	 解 離 性 向 と 再 企 図 ・ 自 傷 に 関 す る 研 究 は
少 な い 。 F o o t e ら は 、 解 離 性 障 害 は 複 数 回
の 自 殺 企 図 に 関 連 が あ る と 述 べ て い る 2 6 ) 。
本 研 究 で は J - D E S と 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 に
関 連 は み ら れ な か っ た 。 足 立 ら は 、 一 般 成
人 ・ 青 年 の J - D E S は 平 均 1 0 . 6 点 と 報 告 し
て い る 2 7 ) 。 ま た 、 解 離 性 障 害 は 3 0 点 以 上
で 疑 わ れ る 。 本 研 究 の 点 数 は 、 再 企 図 ・ 自
傷 を し た 者 は 平 均 1 6 . 2 点 （ S D = 1 3 . 4 ）、 再
企 図 ・ 自 傷 を し な か っ た 者 は 平 均 1 2 . 1 点
（ S D = 1 3 . 7 ） で あ っ た 。 本 研 究 の 自 殺 未 遂
者 は 解 離 性 障 害 に 至 る 程 の 解 離 性 向 を 持
つ 者 は 少 な か っ た 。  
⑧ 衝 動 性 （ B I S - 1 1 ）  
  衝 動 性 と 自 殺 未 遂 者 の 再 企 図 ・ 自 傷 に 関
す る 研 究 は ほ と ん ど な い 。 S h e i k h o l e s l a m i
ら は 、 自 傷 し た 者 を 対 象 と し た 研 究 で 、 自
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傷 を 繰 り 返 し て い た 者 は 初 回 の 者 よ り 衝
動 性 が 高 か っ た と 報 告 し て い る 2 8 ) 。 し か
し 、 重 症 自 殺 未 遂 者 を 対 象 と し た 本 研 究 で
は 、 B I S - 1 1 と 再 企 図 ・ 自 傷 の 有 無 の 間 に 関
連 は 見 ら れ な か っ た 。B I S - 1 1 を 点 数 で み る
と 、 本 研 究 で は 、 再 企 図 ・ 自 傷 を し た 者 が
平 均 6 9 . 8 点 （ S D = 1 3 . 1 ）、 再 企 図 ・ 自 傷 を
し な か っ た 者 が 平 均 7 0 . 4 点 （ S D = 1 1 . 7 ） で
あ り 、 B a c a - G a r c i a ら が 報 告 し た 自 殺 企 図
者 と そ う で な い も の を 分 け る カ ッ ト オ フ
ポ イ ン ト の 男 性 5 0 . 5 点 、 女 性 4 6 . 5 点 2 9 )
よ り 明 ら か に 高 か っ た 。 本 研 究 の 対 象 者 が
全 て 重 症 自 殺 未 遂 者 で あ っ た た め に
B I S - 1 1 が 高 得 点 と な っ た 可 能 性 が あ っ た 。
そ の 後 の 再 企 図 ・ 自 傷 に お い て も 差 が 生 じ
な か っ た 。  
２ − ２ ． 救 命 救 急 セ ン タ ー 搬 送 時 （ I n d e x ）
の 自 殺 企 図 手 段 別 に お け る 再 企 図 ・ 自 傷 ま
で の 期 間  
	 I n d e x の 自 殺 企 図 手 段 に よ っ て 追 跡 期 間
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中 の 再 企 図 ・ 自 傷 ま で の 期 間 に 違 い が み ら
れ た 。 v i o l e n t な 手 段 （ 縊 首 、 飛 び 降 り ）
を 用 い た 自 殺 未 遂 者 は 平 均 3 . 3 年 で あ り 、
n o n - v i o l e n t な 手 段 （ 中 毒 ） を 用 い た 自 殺
未 遂 者 よ り 再 企 図 ・ 自 傷 ま で の 期 間 が 長 か
っ た 。  
	 こ の 結 果 は 、 v i o l e n t な 自 殺 企 図 手 段 を
用 い た 自 殺 未 遂 者 を 追 跡 で き 、 中 ・ 長 期 間
の 追 跡 調 査 が 可 能 で あ っ た た め に 得 る 事
が で き た 。 国 内 で の 自 殺 未 遂 者 の 再 企 図 研
究 は ま だ 少 な く 、 追 跡 期 間 も 短 い 3 0 , 3 1 ) 。
ま た 、 自 殺 未 遂 者 の 自 殺 企 図 手 段 は 、 中 毒
が 多 く の 割 合 を 占 め る 事 か ら 、 対 象 者 が 中
毒 に 限 定 さ れ て い る 事 も 多 い 3 2 ) 。 本 研 究
は 追 跡 研 究 に お い て 意 義 が あ る も の と 考
え ら れ る 。  
３ ． 本 研 究 に お け る 限 界  
本 研 究 に お い て 、 対 象 と な っ た 自 殺 未 遂 者
と 対 象 と な ら な か っ た 自 殺 未 遂 者 に お い
て 、 自 殺 企 図 手 段 に 有 意 差 が み ら れ て お り 、
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連 絡 が 取 れ な か っ た 者 、 調 査 協 力 を 得 ら れ
な か っ た 者 が い た た め 、 選 択 バ イ ア ス が 生
じ た 可 能 性 が あ る 。  
４ ． 救 急 医 療 機 関 に 搬 送 さ れ た 自 殺 未 遂 者
に 対 す る 再 企 図 防 止 対 策  
	 本 研 究 に お い て 、 当 科 に お け る 精 神 科 的
介 入 が 、 ① 対 象 者 全 体 の 再 企 図 ・ 自 傷 率 、
② 再 企 図 ・ 自 傷 時 の 身 体 的 重 症 度 、 ③ 男 性
と 精 神 科 的 診 断 F 4 の 再 企 図 ・ 自 傷 率 に 効
果 を 示 し た 可 能 性 が あ っ た 。  
	 自 殺 未 遂 者 が 当 院 の 様 な 精 神 科 が 設 置
さ れ た 救 急 医 療 機 関 に 搬 送 さ れ た 場 合 は 、
精 神 科 的 治 療 や 問 題 に 応 じ た 社 会 資 源 の
導 入 が 可 能 で あ る 。 し か し 、 精 神 科 が 設 置
さ れ て い な い 救 急 医 療 機 関 に 搬 送 さ れ た
場 合 は 、 精 神 科 的 介 入 が 行 わ れ ず に 退 院 す
る 事 が 多 い 。 自 殺 未 遂 者 全 て に 精 神 科 的 介
入 を 行 っ て い く た め に は 、 精 神 科 が 設 置 さ
れ て い な い 救 急 医 療 機 関 を 退 院 し た 後 に 、
地 域 の 総 合 医 療 機 関 の 精 神 科 や 精 神 科 病
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院 に つ な げ る た め の シ ス テ ム 作 り が 必 要
で あ る 。 今 回 の 調 査 か ら は 、 飛 び 降 り 、 縊
首 、 刃 器 ・ 刺 器 な ど の v i o l e n t な 自 殺 企 図
手 段 を 用 い た 自 殺 未 遂 者 は 、 数 年 後 に も 自
傷 ・ 再 企 図 す る 可 能 性 が あ り 、 継 続 的 な 外
来 受 診 が 途 絶 え て も 連 絡 で き る よ う な 体
制 を 事 前 に 作 っ て お く 必 要 が あ る 事 が 分
か っ た 。 ま た 、 中 毒 な ど の n o n - v i o l e n t な
自 殺 企 図 手 段 を 用 い た 自 殺 未 遂 者 は １ 年
以 内 の 自 傷 ・ 再 企 図 が 多 く 、 密 な 外 来 受 診
が 必 要 で あ る 事 が 分 か っ た 。 自 殺 未 遂 者 の
再 企 図 ・ 自 傷 を 予 防 す る た め に は 、 ま ず 地
域 の 総 合 医 療 機 関 の 精 神 科 や 精 神 科 病 院
が 連 携 し 、 自 殺 未 遂 者 に 対 す る 対 応 や フ ォ
ロ ー ア ッ プ を 継 続 し て い く 必 要 が あ る 。  
結 語  
	 本 研 究 は 、 国 内 に お け る 自 殺 未 遂 者 の 追
跡 調 査 の 中 で 、 最 も 追 跡 期 間 が 長 く 、 初 め
て 自 殺 未 遂 者 の 再 企 図 ・ 自 傷 に 影 響 す る 臨
床 的 因 子 を 調 査 し た 研 究 で あ る 。 重 症 自 殺
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未 遂 者 の 再 企 図 ・ 自 傷 に 影 響 す る 臨 床 的 因
子 が 明 ら か と な り 、 高 リ ス ク 者 の 特 定 に 役
立 つ と 考 え ら れ る 。 先 行 研 究 と 比 較 し 、 再
企 図 ・ 自 傷 の リ ス ク が 低 い 因 子 も み ら れ 、
精 神 科 的 介 入 の 効 果 が 示 唆 さ れ た 。  
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1 8 )  H e y e r d a h l  F ， B j o r n a a s  M A ， D a h l  R ，
H o v d a  K E ，N o r e  A K ，E k e b e r g  O ，J a c o b s e n  
D ： R e p e t i t i o n  o f  a c u t e  p o i s o n i n g  i n  
O s l o ： 1 - y e a r  p r o s p e c t i v e  s t u d y ． B J P  
J a n u a r y  1 9 4 ： 7 3 - 7 9 ， 2 0 0 9 .  
1 9 )  E r i k  C ， B ø r g e  F ： R i s k  o f  r e p e t i t i o n  o f  
s u i c i d e  a t t e m p t ， s u i c i d e  o r  a l l  d e a t h s  
a f t e r  a n  e p i s o d e  o f  a t t e m p t e d  
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s u i c i d e ： a  r e g i s t e r - b a s e d  s u r v i v a l  
a n a l y s i s ． A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  
J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y  4 1 ： 2 5 7 - 2 6 5 ，
2 0 0 7 .  
2 0 )  L i n e h a n  M M ， S h i r e e n  L R ， W e l c h  S S ：
P s y c h i a t r i c  A s p e c t s  o f  S u i c i d a l  
B e h a v i o r :  P e r s o n a l i t y  D i s o r d e r s ．
I n ( e d s . ) ,  H a w t o n  K ， v a n  H e e r i n g e n  K ．
T h e  I n t e r n a t i o n a l  H a n d b o o k  o f  S u i c i d e  
a n d  A t t e m p t e d  S u i c i d e ． J o h n  W i l e y  &  
S o n s ， C h i c h e s t e r ， p 1 4 7 - 1 7 8 ， 2 0 0 5 .  
2 1 )  S h e a r e r  S L ： P h e n o m e n o l o g y  o f  
s e l f - i n j u r y  a m o n g  i n p a t i e n t  w o m e n  
w i t h  b o r d e r l i n e  p e r s o n a l i t y  d i s o r d e r ．
J  N e r v  M e n t  D i s  1 8 2 ： 5 2 4 - 5 2 6 ， 1 9 9 4  
2 2 )  S t a n l e y  B  B o r d s k y  B S ： S u i c i d a l  a n d  
s e l f - i n j u r i o u s  b e h a v i o r  i n  b o r d e r l i n e  
p e r s o n a l i t y  d i s o r d e r ． i n ： G u n d e r s o n  J G  
a n d  H o f f m a n  P D ( e d s ) .  U n d e r s t a n d i n g  
a n d  T r e a t i n g  B o r d e r l i n e  P e r s o n a l i t y  
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D i s o r d e r ． A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  
P u b l i s h i n g ，W a s h i n g t o n ，D . C . ， p 4 3 - 6 4 ，
2 0 0 5 ．   
2 3 )  V a n  A a l s t  J A ， S h o t t s  S D ， V i t s k y  J L ，
B a s s  S M ， R i c h a r d  S M ， M e a d o r  K G ，
M o r r i s  J A ： L o n g - t e r m  f o l l o w - u p  o f  
u n s u c c e s s f u l  v i o l e n t  s u i c i d e  
a t t e m p t s ： R i s k  f a c t o r s  f o r  s u b s e q u e n t  
a t t e m p t s  3 3 ： 4 5 7 - 6 4 ， 1 9 9 2 .  
2 4 )  N a v n e e t  K ， J a y n e  C ， S a r a h  K - H ， R o g e r  
W ， M a r t i n  L ， C a t h r y n  R ， L o u i s  A ： T h e  
r e p e t i t i o n  o f  s u i c i d a l  b e h a v i o r ： a  
m u l t i c e n t e r  c o h o r t  s t u d y .  T h e  J o u r n a l  
o f  c l i n i c a l  p s y c h i a t r y  6 7 ： 1 5 9 9 - 1 6 0 9 ，
2 0 0 6 .  
2 5 )  S t e f a n s s o n  J ,  N o r d s t r o m  P ,  J o k i n e n  
J :  S u i c i d e  i n t e n t  s c a l e  i n  t h e  
p r e d i c t i o n  o f  s u i c i d e .  J  A f f e c t i v e  
D i s o r d e r s  1 3 6 ： 1 6 7 - 7 1 ， 2 0 1 2 .  
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2 6 )  F o o t e  B ， S m o l i n  Y ， N e f t  D  I ， L i p s c h a t z  
D ： D i s s o c i a t i v e  D i s o r d e r s  a n d  
S u i c i d a l i t y  i n  P s y c h i a t r i c  O u t p a t i e n t s ．
T h e  J  N e r v  M e n t  D i s  1 9 6 ： 2 9 - 3 6 ， 2 0 0 8  
2 7 )  足 立 	 卓 也 、 足 立 	 直 人 、 赤 沼 	 の ぞ
み 、 武 川 	 吉 和 、 池 田 	 弘 司 、 足 立 	 靖 、
加 藤 	 康 夫 、 新 井 	 平 伊 ： 一 般 成 人 ・ 青
年 に お け る 解 離 性 体 験 — 日 本 語 版 解 離 性
体 験 尺 度 （ J - D E S ） に よ る 定 量 評 価 ． 精
神 科 治 療 学 2 0 ： 6 2 5 - 6 2 8 ,  2 0 0 5 .  
2 8 )  S h e i k h o l e s l a m i  H ， K a n i  C ，
G h a f e l e b a s h i  H ： R e p e t i t i o n  o f  
s u i c i d e - r e l a t e d  b e h a v i o r ： a  s t u d y  o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s ， p s y c h o p a t h o l o g y ，
s u i c i d a l i t y  a n d  n e g a t i v e  l i f e  e v e n t s  i n  
I r a n ． I n t e r n a t i o n a l  j o u r n a l  o f  
p s y c h i a t r y  i n  m e d i c i n e  3 9： 4 5 - 6 2 ， 2 0 0 9 .  
2 9 )  B a c a - G a r c i a  E ， D i a z - S a s t r e  C ， G a r c i a  
R E ， B l a s c o  H ， B r a q u e h a i s  C D ， O q u e n d o  
M A ， S a i z - R u i z  J ， d e  L e o n  J ： S u i c i d e  
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a t t e m p t s  a n d  i m p u l s i v i t y .  E u r  A r c h  
P s y c h i a t r y  C l i n  N e u r o s c i  2 5 5 ： 1 5 2 - 1 5 6 ,  
2 0 0 5 .  
3 0 )  伊 藤 	 敬 雄 、 葉 田 	 道 雄 、 木 村 	 美 保 、
黒 川 	 顕 、 黒 澤 	 尚 、 大 久 保 	 善 朗 ： 高
次 救 命 救 急 セ ン タ ー に 入 院 し た 自 殺 未
遂 患 者 と そ の 追 跡 調 査 − 精 神 科 救 急 対 応
の 現 状 を 踏 ま え た １ 考 察 ． 精 神 医 学 4 6 ：
3 8 9 - 3 9 6 ， 2 0 0 4 ．  
3 1 )  N a k a g a w a  M ， Y a m a d a  T ， Y a m a d a  S ，
N a t o r i  M ， H i r a y a s u  Y ， K a w a n i s h i  C ：
F o l l o w - u p  s t u d y  o f  s u i c i d e  a t t e m p t e r s  
w h o  w e r e  g i v e n  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  
d u r i n g  h o s p i t a l  s t a y :  P i l o t  s t u d y .  
P s y c h i a t r y  a n d  C l i n i c a l  N e u r o s c i e n c e s  
6 3 ： 1 2 2 - 1 2 3 ， 2 0 0 9 .  
3 2 )  A n d o  S ， M a t s u m o t o  T ， K a n a t a  S ， H o j o  
A ， Y a s u g i  D ， E t o  N ， K a w a n i s h i  C ， A s u k a i  
N ， K a s a i  K ： O n e - y e a r  f o l l o w  u p  a f t e r  
a d m i s s i o n  t o  a n  e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t  
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f o r  d r u g  o v e r d o s e  i n  J a p a n ． P s y c h i a t r y  
a n d  C l i n i c a l  N e u r o s c i e n c e s  6 7： 4 4 1 - 4 5 0 ，
2 0 1 3 .  
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対象となった自殺未遂者
.67/
対象とならなかった自殺未遂者
（59/ =0D>@C?
,./ ,./
年齢 5912,V3:15/ 5;11V3917/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.-/ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.-/
年齢
4206; ,,4:,.8414/ ,,45,.8413/ A1B1
3;E72 ,,39,.591:/ ,,36,.591;/
性別
男性 ,,39,.591:/ ,,,9,.3:1;/
女性 ,,4:,.8414/ ,,52,.:313/
精神科的診断
<2 ,,3,.414/ 2,.2/
<3 ,,4,.616/ ,,3,.419/
<4 ,,32,.4414/ ,,,,9,.3:1;/
<5 ,,35,.4:1;/ ,,,37,.5;17/
<6 ,,35,.4:1;/ ,,,33,.4;19/
<7 2,.2/ 2,.2/
<8 ,,,,7,.3313/ ,,4,.716/
<9 2,.2/ 2,.2/
<: ,,3,.414/ ,,3,.419/
<; 2,.2/ 2,.2/
自殺企図手段
non-violent,, ,,39,.591:/ ,,45,.8413/
violent ,,4:,.8414/ ,,36,.591;/
EEEE,,EEEE!+ ,,39,.591:/ ,,,6,.321:/
EEEE,,EEEE*M)OE ,,,,:,.391:/ ,,,9,.3;16/
EEEE,,EEEE
T
 ,,5,.819/ ,,5,.;16/
自殺企図歴
なし ,,4:,.8414/ ,,37,.6217/
あり ,,39,.591:/ ,,44,.7;17/
,./ ,./
SIS ,,,,,,,,,,,,,,,3712,V715/ ,,,,,,,,,,,,,,,381:,V619/ A1B
J-DES 3515,V3518/ 381:,V3915/ A1B
BIS-11 9214,V331;/ 8;18,V3517/ A1B1
0.088
n.s
21267
21297
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